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Through the new building of a metropolitan main library set in the special situation where it is located in a 
park, this design designs the library corresponding to the subtlety of a park, and aims at regaining in a library 
"the place which reads a book. 
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